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五％「ペプトン」液 0．5 0．4 0．3 0．2 0．l　l
1α．5
一〇補艦液 0．5 0．5 0石 0．5 0．5 0吊
柿％血球液 1．0 1」 1．0 1つ LO 1．0
溶　血　素　液 0．5 0．5 0．5 α5 0．5 α5
成　　　　　績
P
十 ± 土 『 隔 一
　　　　　　一　一一脚一
「ペプトン」ノ抗補禮作用（2）
??「????」???????????????、?「 ? 」??? ??? 、?? ? ?? ?? ????? ??? ????、? ??????????????????????? 、 「 」 。????? ?????? ? 。 ?????、 。?? 、?? ????? 、 、?? ???
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正常海狽血清ノ「ペプトン」
補膿結合上世
縁嶽1α5O．4 O．3 O．2 O．1
1 ± 士 士 口 鴫
2 鴫 一■ 陶 藺 幽
3 士 ± ± 嗣 繭
4 一 一 一 陶 一
5 士 ：± ± 一 一
6 嗣 一 刷 一 一
7 ± ± 一 一 輯
8 ± 一 口 噸 隔
遍照（1） 一 一 脚 旧 一
封照（2） 幽 一 ｝＿ 一 一i
??????????「????」????????? 、?? ???? ???? ? ???? ??
?????????????、?????????????????????????????、????? 。?? ????????? ? ????????? ?
??????????????「????ー」???????? ． 「 ??」???? ???? ????、「 ??㌧??
「ペプトン」虞置家兎血清ノ「ペプトン」補禮結合反
?????????、
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顧 一 一i一 一　一一　　1
10 一 一 一 一 『 一　　　、 一
14 一i一 　1口1一 一
18




一　山 『　　　噌　｝　．　　　B＋ 十 土　　　一
27 昌1甘 什 十 十 ± 『?
腱置旧1± 1一ト 一 　l　　　l一．⊥コ『




21 柵 柵 柵・ 粁 副＋　1 ±
27 　F???? 柵 卦 ??　　　一　　　　．¥ ±
腱置前トー　　　　　　．　　　｝　　．　一　「
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海狽皮下二「べ：プトン」虞置セノレ血清ノ「ペプトン」補禮結合反証
















































27 柵 卦 甘
十　　　±
¥　　　± 口 一 ■一 一
??????????????、???????????????、???????????????????????????
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10 十 十 士 ± 一
14 十 十 ± 士 一
21 十 十 士 ＝ヒ 陶
27 十 士 士 一 一
虜置前 一 一 脚 一 噸
10 十 ± ± 士 一
14 十 ± ± 士 一
21 士 ± 一 一 噛
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症度 症度 症度 ?
一　　一　一　．　　　　．　『 一　一　　．　　一　　　　　〕 一? ? ? ?
同 潤症中
?
稽等 ミ上 上 上 右 右 浸炎 回
『 一．　　一　　『　　　一　一　一　　『 ? ? ? ? ? ? 第
上 上 土 上 上 上
四回．
『　一『 一　一　　　一　　　　　　　　　　　→ ｝? 一　　一　一　　　一　　山　　　　一　　　一ｯ ? 同 ? ? 第
1 上 上 上 上 上 上
??
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一 圃 十 一 1
』 一 十 一 2
一 一 什 輌 3
一 ■＋ 一 4
閣 「1± 一 51
?????????「????ー」 ???
??????????????????????????????????????「????」?? ????????? ?? ????????????ー???? 、??? ???」 。 ?? ? 、 「?? 、 、 「 」?? … … ?…?? ??? ????
















一｛一 一 幽 一
一丁 一 一 一 一
「一　1一
一 一 一 一




十 甘 十 十 ± 一
口 一 圏 一 一 一




凹 甘 朴 十 ± ±
口 什 十 1十 士1士
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i塵置酒 一　　十 柵 囲州矧＋ ヒ」監田一1＝
10口 十 十 柵 柵 　1?ｪ 　1吹@1十十 什r＋「＋工至1＋卜1－1一14 ± 十 柵 柵 柵1什 州＋
18 ± 十 柵 柵 柵睡 刑＋ ＋1±｝一1一
?｝?．?
21 ±F 柵 珊 粁1什 1＋1＋　　到刃引一
塵置前 ± ¥ 辮1粁 粁｝＋　1 ［7「『「引＝1－1二
・・ 堰{ 十 柵 什「 ｛督圃紐囲 丁霊＋1±
141＋十 柵 柵 冊 甘 〕＋ 十 け1到劃一
18 ± 十 柵 帯 矧釧＋ 十 　　　　一　　　「I±1±トト　　 ．　　　　｝
21 ± 十 副柵 矧＋1＋1土岡一H一
三四前 ■±柵 t刷桝 L土1　　　　　　　　　一　　ゴ　　　　．　　　　　　　　　　　　　　　　　一f　＋　　±1－1引一





柵 柵 ?? 州＋士「±H一　　　　　　　一　一　一　一
18 ± 十 　　｝?
?．??
????????…???????????
21 ± 十 下川　　粥
｝
柵田 十 1士 判引一　一
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?「? ??????…??…??? ???? ?????????．
一　十　十　一　一．．　．一　ta．　．一一
一　十一±　±　一　一　一
????????????。????????????????????「 ?」??????…???? ? ??? 、 ???????。???????????????????? 「??」 ???…??…??? 、??????、 ?? ????????????????????????????????…??? 、 ??? ? ?? ????????? 、?「 ??」? ???
??．??? ?????
???? ??? ? ? ??
??????「????」?? ???? ? 、
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?、??????????????????????????????????????? ? ?、? 。 ??? ???????? ? っ 。 、?? ???? ?? ??? ????? ??ョーー 。?? 、
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一 胸 一 一 一
一 一 陶 一 開
剛 一 唱 一 嘲
一　　．　　　　　．　一■　一　　　一　　　　．
一 一 一 一 圃
一 一 咽 唄 一
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鞠 鱒 國 一 一 一 一 ■ 一 軸
???
1 直　後 柵 甘 十 ± 國 一 一 胸 』 一ス洩
e 十臼後 1柵 冊 柑 甘 十 口 一 一 『 閣??
丁壮前 嗣 幽 一 一　1」 一 幽 一 一 ???」?
2 直後 辮 昌 十 ± 一 幽 一 圏 一 一?
十日後 柵 辮 柵 昌 十 『 一 一 一 一?
虚躍揃 一 一 一 一 一 一 國 口 一
???
3 直後 柵 柵 什 十 ± 一 馳 陶 一 幽?
＋日生 柵 柵 柵 甘 十 一 一 陶 一 一
?
慮昼前1 一 一 一 一 鴫 幽 開 一 禍 一
流慮
ｮ置旨 4 直　後 刑 冊　l　I｝粁 十 士 一 一 一 輯 一?? 睡後 碗 柵 柵 甘 十 悶 『 隔　1 一 一
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???
??????
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??????????????「????ー」?????????????????????????????????????ー??????????????、「???????」??????????????????????????、?????? 』 ? ? ? ?? ? 「? ? 」 ? ? 、? ????? ??? ? 、 。?? ?? ? ? ． 「 ?」 ? ? ? ?、「 」?? ? ? ?、 ? ゥ ッ 「 ?」 ? ???「???????」 、 ??ョ 「 ョ ? 」 ?????．?「? ?」 ?????? 「 」 「 」???????「? 」 ? …??????「? ? ? 」 ッ 「 ?」 ?? ?? 、 ． ??」 「 、????」??? ??????? ???? 」 ???? 、 ッ?「? 」?? ???? 「 」?、．??．?「 」 ? ?? ? ゥ ． 「 」 。?? ?? ? ?， 「 」 「 ? ? 、「?」??????????、「 」 「 ? 。 」「 」?????????? ?? ?? ??? 「 」 ? ?? 「 ? 」 、?． 「? 」 ? 「 ? ? ? ? ? ? ? ???????」???????「 」 」 、 「 ィ??ッ?「? 」 「 ? 」? ????? ?? ? ＝ ?? 。 。 ? ? ? ? ?
??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????、???…???????????????「???????」??﹇???????????、???．「?????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????? 」 ． ヵ 、 「 」??? ? ? ? ? ? ?ヵ ? ? ? ? ? ? ? ? ? ヵ ? ? ? ? ? ? ?? ． … 、 ． 「 」 。．?? 、?ッ 「? 」． 「 ョ 」 ゥ ッ 「 」?? ? 「 」 ，???…?? ????…? 「 」 … ッ ．「 」 …?????????????????????????????????? ? ? ? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ?? ???????。??、?? ? 「?????????????????????? ?????????? ??? ? ?ー? ??、「??????????????????????＝????????????????????????????? ? ?? 。
????????????????ッ?「????」???? 「 ????」????? ?
???????? ヶ ． 「 」 、 ヶ?? ? 、 ． 「 」?? ?「 」 、 ヶ????｝ ??? ??? ?「????」｛ ?』 ? 「? 」 ?「 ????? 」 … ??????????????????????????????????????????? ? ? ? ? ??? ??、 ． 「 、
????????????????????????????????????????????????????????????????? ?? ?? ?? ??????? ?? ????? ?? ??????? ??????????
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